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UMARIO
ORDENES
SPRVICIO DE PERSONAL
Siluaelones.—Orden de 31 de julio de 1942 Por la que se
dispone pase a la situación de "reserva" el dapitán- de
Corbeta de la Escala Complementaria D. José Serra
Bónet.1----Página 944.
Servicios de tierra. Orden de 31 de julio de 1942 por
la. que se dispone quede únicamente para prestar ser
vicios de tierra el Mecánico Máyor D. José Benítez
Sánchez. Página-944.
/?ctiros.—Ordey de 31 de julia de 1942 ,por la • que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Auxiliar
segundo "Ñayal D. Miguel Juanico hernández.—Pági
na 944.
Plazas de gracia. Orden de 31 de julio de 1942 por la
que se concede plaza de gracia a D. Antonio y D. Fe
liciano Pérez Prego.—'Página,944.
Otra de 31 de julio de 1942 por la que se concede plaza
de gracia a D. Juan y doña María del Pilar Enríquez
de Salamanca y Romero. Página 944.
RECOMPENSAS.
uz Blanca del Mérito, ATava/.—Orden de 31 de julio de
,1942 por la que se concede la•Crliz Blanca del Mérito
Naval de segunda clase al Comandante Médico de la
..Arinada D. José López García.—Página 944.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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SERVICIO DE PERSONAL
Situaciones.—Se dispone pase en 3 de agosto pró
ximo a la situación de -reserva" el Capitán de Cor
beta de la Escala Complementaria D. Juan Serra
Bonet, por cumplir en dicho día la edad reglamen
taria para ello, quedando pendiente de la clasifica
ción de los haberes que en dicha situación le corres
pondan.
Madrid, 31 de julio de 1942.
MORENO
Servicios de tierra.—Como resultado de los reco
nocimientos periódicos que determina la Orden mi
nisterial de 21 de abril de 1922 (D. O. 102) y a que
ha sido sometido el Mecánico Mayor D. José Bení
tez Sánchez, se dispone que este Mecánico quede
únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 31 de julio de 1942.
MORENO
Retiros.—De conformidad con lo propuesto por
la Junta Permanente del Cuerpo -de Suboficiales y
el Consejo Superior de la Armada y en cumplimien
to a lo acordado en Consejo de Ministros celebrado
el día 22 del actual, se dispone pase a la situación
de "retirado", con arreglo a lo prevenido en la Ley
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167), el Auxiliar
segundo Naval D. Miguel juanico Hernández.
Madrid, 31 de julio de 1942.
MORENO
Pkzzas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por D. Antonio Pérez Mesías, padre del que
fué Marinero Preferente Apuntador de la dotación
del glorioso crucero Baleares Manuel Pérez Prego,
fallecido a consecuencia del hundimiento del mismo
el día 6 de marzo de 1940, y en la que solicita plaza
de gracia en las Escuelas, Academias y concursos
de la Armada para sus hijos D. Antonio y D. Feli
ciano Pérez Prego, se accede a lo solicitado por
considerarlos comprendidos en el punto I.° de la
Orden de 8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 31 de julio de 1942.
MORENO
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña María del Carmen Romero Castro,
viuda del que fué Capitán de la Guardia Civil don
Jesús Enríquez de Salamanca y Sánchez, fallecido
durante el asedio al Alcázar de Toledo el día 19 de
septiembre de 1936, y en cuya instancia solicita pla
za de gracia en las Escuelas y Academias de la Ar
mada para su hijoS D. Juan Enríquez de Salamanca
y Romero, y el mismo beneficio en concursos depen
dientes de la -,larina a los que su sexo pueda con
currir para su hija doña María del Pilar Enríquez
dc Salamanca y Romero, se accede a lo solicitado
por considerarlos comprendidos en el punto 1.° de la
Orden de 8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 31 de julio de 1942.
MORENO
o
RECOMPENSAS
Cruz Blanca del Mérito Naval.—Vista la pro
puesta elevada por el Comandante General del De
partamento Marítimo de El Ferro' del Caudillo a
favor del Comandante Médico de la Armada don
José López García, concedo al mismo la Cruz Blan
ca del Mérito Naval de segunda clase, con arreglo
a lo que determina el art. 18 del Reglamento de la
Orden.
Madrid, 31 de julio fle 1942.
MORENO
o
EDICTOS
Don José Bugallo Luna, Comandante de Infante
ría dé Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de Libreta de Inscripción de Victoriano
Pérez Fernández,
Hago saber: Que acreditada legalmente la pér
dida de dicho documento, queda nulo y sin valor;
incurriendo en responsabilidad el que lo posea y no
lo entregue a las Autoridades.
Vigo, 23 de julio de 1942.—El Juez instructor,
José Bugallo.
Don José Garrote Dopico, Capitán de Corbeta de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Ceuta,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del Tro-:\
Z() de Algeciras, folio 39 de 1911, Domingo Cordón
Rada, se declara nulo y sin valor dicho documento;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
lo entregue a las Autordades de Marina.
Ceuta, 29 de julio de 1942. El Juez instructor,
José Garrote.
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Don José Bugallo Luna, Comandante de Infantes
ría de Marina, Juez instructor del, expediente de
pérdida de Inscripción Marítima de Pedro Mar
tín García,
Haga saber : Que acreditada legalmente la pér
clida de dicho documento, queda nulo y sin valor ;
incurriendo en responsabilidad el que lo posea y no
lo entregue a las Autoridades.
Vigo, 23 de julio de 1942.—El Juez instructor,
José B gallo.
Don José Bugallo Luna, Comándante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente de
pérdida de Cartilla Naval de Fernando Pérez
Rafió, •
Hago saber : Que acreditada legalmente la pér
dida de dicho. documento,. queda nulo y sin valor
incurriendo en responsabilidad el que lo posea y no -
lo entregue a las Autoridades.
Vigo, 23 de julio de 1942.—El Juez instructor,
José Bugallo.
Don José Bugallo Luna, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima de
Enrique López Lago,
•
Hago saber : Que acreditada legalmente la pér
dida de dicho documento, queda nulo y sin valor ;
incurriendo en responsabilidad el que lo posea. y no
lo, entregue a las Autoridades.
Vigo, 23 de julio de 1942.—El Juez instructor,
José Bugalla.
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